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~presentantes del mundo cultu-
ral catalán y español y de las ins-
tituciones y formaciones políticas
de izquierda de Cataluña despi-
dieron ayer en una ceremonia ci-
vil al poeta José Agustín Goytiso-
lo, que falleció el viemes al caer
desde la ventana de su domicilio
en Barcelona.
Centenares de personas se
han dado cita en el tanatorio de
Les Corts para dar su último
adiós al poeta, entre los que des-
tacaban escritores como Manuel
Vázquez Montalbán, Paco Can-
del, Luis Carandell y Ana María
- Matutes, filósofos como Xavier
~ubert de Ventós y cantantes co-
mo Paco Ibañez, Raimon y Mari-
na Rosell.
La ceremonia consistió en
unos breves parlamentos de Luis
Carandell y su hermano Josep
Maria, ambos cuñados de Goyti-
solo, así como de los escritores
Carme Riera y Manuel Vázquez
Montalbán, quien subrayó que su
compañero y amigo "era un
poeta poéticamente incorrecto
frente a los poetas que son
poéticamente celestiales".
El escritor afirmó que "des-
pedimosval compañero que
fue y que dió sentido a la pala- ,
bra compañero en todas sus
_relaciones. El quedará por
siempre en nuestra memoria,
a través del filtro de la sonrisa
que suscitaba". • Carme Riera y Vázquez Montalbán, pasan ante el féretro del poeta.
